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3 3 1 アタ ック
3 2 アタックを用いたゲーム （3対3)
































































内容 ：3対3によるゲームで基本ポジションは前教材の2 1の練習でのポジショ ンをと
る。任意の位置からサーブを行う。サーブによるポイントやエラーは無しとし、白
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